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Decreto 2.164/59, de 26 de noviembre, por el que se
dispone pase a la situación de «reserva» el Almiran






o. M. 1.648/59 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Teniente Coronel de Intervención D. José
María Casas Ochoa.—Página 1.924.
0: M. 3.649/59 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Comandante de intervención • D. Juan Di'az
de Guevara.—Página 1.924.
O. M. 3.650/59 por la que se prOmueve á su inmediato
emPleo al Capitán de Intervención D. Manuel isasi
Ivisson.—Página 1.924.
Destinos.
O. M. 3.651159 por la que se dispone pase destinado al
Estado Mayor de la Armada el Capitán de Corbeta
(E) (G) don Alvaro Fontanals Barón.—Página 1.924.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 3.652/59 (D) por la qué se concede licencia para
contraer matrimonio .al Alférez de Navío D. Francisco
Bendala Vega.—Página 1.925.
'CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
. Ascensos. .
O. M. 3.653/59 (D). pot la qde se promueve al empleo
de Contramaestre Mayor de segunda al primero don
Manuel, Touriño Vázquez.—Página 1.925.
O. M. 3.654/59 (D) por la que se -promueve al empleo
de Contramaestre primero al segundo D. Casimir° Mar
tínez Pérez.—Página 1.925.
o. M. 3.655/59 (D), por la que se promueve al empleo
de Condestable Mayor de segunda al primero D. Ju
lián Doval Piñeiro.—Página 1.925.
O. M. 3.656/59 (D) por la que se promueve al empleo
de Condestable vrimero al segúndo D. Isidoro Novás
Martínez.—Página 1.92'5. •
O. M. 3.657/59 (D) por la que se promueve al empleo
de Mecánico Mayor de prinnra al de Segunda D. José




a M. 3.658/59 -por la que se convocan exámenes para
acreditar la posesión de idiomas entre el personal de
ARIQ •
•
los Cuerpos Patentados y de Suboficiales de la Arma
da.—Páginas 1.925 y 1.926
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
• Cursos.
o. M. 3.659/59 por la que se dispone cause baja en el
curso elemental de inglés el Radiótelegrafista segun
do D. Santiago Almazán I ópez.—Página 1.926.
MARINERÍA
Cursos.
O. M. 3.660/59 por la que 3e admiten para efectua-r los
cursos profesionales para ingles() en el Cuerpo de Sub
oficiales a los' Cabos primercs de las distintas Especia
lidades que se relacionan.—Páginas 1.926 a 1.928. .
O. M. 3.661/59 por la que se admite a examen previo de
selección para el curso de Buzos segundos a los Bu
zo's Ayudantes1 (Cabos se.l.zundos) que se -relacionan.
Página 1.928.
Convocatorias.
o. M. 3.662/59 por la que se admite para ser selecciona
dos en el ,Cuattel de Instrucción del Departamento
Marítimo de Cádiz, para ingresar como Especialistas de




o. M. 3.663/59 por la que se dispone cause baja defi
nitiva en la Sección Naval de la Milicia Universita
ria el Cabo primero D. Joaquín Campoámor Rodríguez.
Páginas 1.935 y 1.936.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ord-en de '28 de noviembre de 1959 por la que se declara
norma «conjunta» de obligado cu.mplimiento en los
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire la que se relaciona.—
Página 1.936.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 28 de noviení
bre de 1959 por la que se conceden las condecorado
nes pensionadas que se indican al personal de la Ar
mada que se reseña.—Páginas 1.936 y 1.937.
Seri4amiento de haberes pasivos.—Orden de 19 de no
viembre de 1959' por la que se señalan haberes pasivos
al Teniente Coronel de Intendencia D. Andrés Ave
lino Barrionuevo España.—Página 1.937.
ANUNCIOS OFICIALES
11.




Por cumplir el día siete de diciembre próximo la edad reglamentaria para ello, a propuesta del Minis
tro de Marina,
Venko en disponer pase a la situación de, "reserva" en dicha fecha el Almirante don Guillermo Díaz
del Río*y Pita da Veiga.
Así lo 'dispongo por el presente Decreto, dado eu Madrid a veintiséis de noviembre de mil novecientos
cincuenta y nueve.
"
El Ministro de Marina,





Orden Ministerial núm. 3.648/59. Corno con
secuencia de la vacante producida en 2 de diciembre
del ario en curso p-or pase a la situación de "retirado"
del Coronel de Intervención de la Armada- D. Fran
cisco Gómez Mollá, se promueve a su inmediato em
pleo, con antigüedad de 3 de diciembre de 1959 y
efectos administrativos de 1 de enero de 1960, 'al Te,
niente Coronel de Intervención D. José María Ca
sas Ochoa, que ha sido declarado "apto" por la Junta
de Clasificación y Recompensas, debiendo quedar es
calafonado a continuación del Coronel de Interven
ción D: Luis Manzano Ferrazón.
Madrid, 3 de diciembre de 1959.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.649/59. Como con
secuencia de la vacante producida por ascenso del Te
niente Coronél de Intervención D. José María Casas
Ochoa en 3 de diciembre de 1959, se promueve a su
inmediato empleo, con antigüedad de 3 de diciembre
de 1959 y efectos administrativos de 1 de enero de
1960, al Comandante de dicho Cuerpo D. Juan Díaz
de Guqvara (tercera del turno de amortización), que
ha sido declarado "apto" por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, debiendo quedar escalafonado
FRANCISCO FRANCO
inmediatamente a continuación del Teniente Coronel
de Intervención D. José Blas de Echa-ve-Sustaeta y
Peciria.




Orden Ministerial núm. 3.650/59. Como con
secuencia de la vacante producida por ascenso del
Comandante de Intervención D. Juan Díaz de Gue
vara en 3 de diciembre de 1959, se promueve a su
inmediato empleo, con antigüedad de
• 3 de diciem
bre de 1959 y efectos administrativos de 1 de ene
ro de 1960, al Capitán de dicho Cuerpo D. Manual
Isasi Ivisson, que ha sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación y Recompensas, debiendo que
dar escalafonado inmediatamente a continuación (E!
Comandante de Intervención D. Fernando Romero
Moliner.





Orden Ministerial núm. 3.651/59. Se dispo
ne que el- Capitán de Corbeta (E) (G) don Alvan
Fontanals Barón cese en el mando de la corbeta
Descubierta y pase destinado al Estado Mayor
la Armada, una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 3 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Ex&nos. Sres. ...
Sres. .. . ad,
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Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.652/59 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre.
dt. 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. númg. 257 y 249, res
pectivamente); se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Aurora Muñoz y Ro
,
dríguez al Alférez de Navío D. Francisco Bendala
Vega.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.653/59 (D). Por
existir vacante en el empleo de Contramaestre Ma -
yor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, y de con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
de dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
primero D. Manuel Touriño Vázquez, con antigüe
dad y efectos Administrativos de 1 del actual, debien
do esCalafonarse a continuación del, de su nuevo em
pleo D. Pedro A. Vidal Cabanas.
Madrid, 3 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del D:partamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y Generales Jefe Superior de Contabili
dad e Interventor Central de la Armada,
Orden Ministerial núm. 3.654/59 (D). Por
existir vacante en, el empleo de Contramaestre prime
ro del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad Con
lo informado por la Junta, Permanente de dicho Cuer
po, se promueve al expresado empleo al segundo don
Casimiro Martínez Pérez, con antigüedad y efectos
administrativos de 1 del mes actual, debiendo escala
fonarse a continuación del de su nuevo empleo don
-
Manuel Ríos Maneiro.
Madrid, 3 de diciembre de 1959.
ABARZU,ZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen:o
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe fdel Servicio de Personal y Generales Jefe Superior de Contabilidad e Interventor Central dé la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.655/59 (D). Por
existir vacante en el empleo de Condestable Mayorde segunda del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo informado por la Junta Permanente dedicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo ,a1
primero D. Julián Doval Pirieiro, con antigüedad del
día 28 de noviembre último y efectos administrativos
de 1 del mes actual, debiendo escalafonarse a conti
nuac:ón del de su nuevo empleo D. Francisco Me
dina Martínez.
Madrid, 3 de diciembre de 1959.
ÁBARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Canarias y Generales Jefe Superior de Contabi
lidad e Interventor Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.656/59 (D). — Por
existir vacante en el empleo de Condestable prime
, ro del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con
lo informado por la Junta Permanente de dicho
Cuerpo, se promueve al expresado empleo al segun
do D. Isidoro Novás Martínez, con antigüedad del
'día 28 del mes de noviembre último y efectos ad
ministrativos de 1 del actual, debiendo escalafonarse
a continuación del de su nuevo empleo D. Aurelio
González Paredes.
Madrid, 3 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y Generales Jefe Superior de Contabi
lidad e Interventor Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.657/59 (D). De
conformidad con lo propuesto por el Servicio de
Personal y lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empléo
de Mecánico Mayor de primera al de segunda don
José María Carneiro Fernández, con antigüedad del
día 28 del mes de noviembre pasado y efectos admi
nistratív.os de 1 .del actual.
Madrid, 3 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres'. Comandante Geneval de la Flota, Al
ínirante Jefe del Servicio de Personal y Generales
Jefe Superior de Contabilidad e Interventor Cen -




Orden Ministerial núm. 3.558/59. Artícu
lo 1.0 En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 8.° del. Reglamento de Aplicación de Especialidades
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de los Cuerpos Patentados de la Armada de 28 de
diciembre de 1934 (D. O. núm. 294), nidificado
por el Decreto de la Presidencia del Gobierno de 25 des
septiembre de 1953 (D. O. núm. 224), se convocan'
exámenes para acreditar la posesión de idiomas en
tre el personal de los Cuerpos Patentados y de Sub
oficiales de la Armada.
Art. 2.0 Dichos exámenes tendrán lugar .en este
Ministerio y en las capitales de los tres. Departamentos
Marítimos en la forma siguiente :
EL FERROL DEL CAUDILLO
Comenzarán el día 2 de febrero del próximo año
1960 para el personal perteneciente a la Jurisdicción
de dicho Departamento, Flota y Primera División de
la Flota, admitido con el fin de acreditar la posesión
de los idiomas inglés, francés y alemán o revalidarla.
.CARTAGENA
Se iniciarán el día 16 del expresado mes de febrero
para el personal de la JurisdicciZn de dicho Departa
mento y de la Base Naval de Baleares, para los mis
mos idiomas y en igual forma que en el de El Ferroi
del Caudillo.
CADIZ
Darán comienzo el día 1 de marzo de 1960 para el
personal de aquella Jurisdica5n, Tercera División de
la Flota, Base Naval de Canarias y Provincias de
Ifni, Sahara Español, Río Muni y Fernando Poo, para
los tre§ idiomas citados ,anteriormente.
MADRID
Empezarán el día 15 del citado mes de marzo pa
ra el personal dependiente de la Jurisdicción Cen
tral admitido para acreditar la posesión de los idio
mas inglés, francés y alemán o revalidarla, y asi
rnism.o se examinará en Madrid el personal admitido
para los idiomas italiano, ruso, portugués, árabe y
japonés, cualquiera que sea la Jurisdicción a que
pertenezca.
Art. 3.0 Las solicitudes deberán tener entrada
en el Registro General de este Ministerio antes de
las veinticuatro horas del día 31. del presente mes
de•diciembre.
Art. 4.0 El personal. a quien corresponde efec
tuar el examen de reválida, a tenor de lo dispuesto
en el Decreto citado en el artículo 1.°, y que desee
nalizarlo, es el que se relaciona en la Orden Minis
terial de 9 de mayo de 1953 (D. O. núm. 109), de
biendo elevar instancia en tal sentido.
Art. 5.° El personal que sea admitido para acre
ditar la posesión de idioma o revalidar la ya obtenida,
y que deba trasladarse desde el punto de su residen
cia hasta aquel en que haya de efectuar su examen, se
rá pasaportado por la respectiva Autoridad jurisdic
cional sin derecho al percibo de dietas por comisión
del servido.





Cuerpo de. Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.659/59. Se dispo
ne cause baja en el curso elemental de inglés que
realiza en la Escuela de .Idiomas die la Marina en
Madrid el Radiotelegrafista segundo D. Santia
go Almazán López.
Madrid, 3 de diciembre de 1959.
si
ABARZUZA






Orden Ministerial núm. 3.660/59. Como ,re
sultado de la convocatoria anunciada por Orden
Ministerial número 1.386/59 (D. 0: núm. 103),
se admiten para efectuar los Cursos' profesiona
les para ingreso .en el Cuerpo de Suboficiales a
los Cabos primeros de las distintas Especialidades
que a continuación se relacionan.
El, referido personal deberá efectuar su presen
tación en las Escuelas respectivas el día 10 de
enero' de 196(5,- a excepción_ de los Cabos prime
ros de Maniobra, que deberán verificarlo el día
.15 de diciembre actual, al objeto de realizar el
examen de preselecsción en la Escuela 'de Manio
bra entre dicha fecha y eí22 del mismo mes. Los
aprobados en estos exámehes emBarcarán eni el
buque-escuela Juan Sebastián de Elcanp antes del
día 10 de enero próximo, en donde permanecerán
/los seis primeros meses del curso profesional.





Cabos primeros de Maniobra.
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[osé Antonio Monzó Paz.
Ginés Vizcaíno Benítez.
Juan Ramos Robles.































'Juan Manuel de Vargas Rodríguez.
Luis Díaz Vaca.
Eduardo_Bolado Sánchez.



















































• Constantino Rodríguez Rico.
José Lorenzo Cobelo.
Ricardo Rodríguez González.














Eduado' Z. Lorenzo Juncal.































José María Hernández Ferreruela.




























T'Osé Miguel Ramírez Roldán.
;Saturnino Acitores Padilla.
José Báez Alguera.
Orden Ministerial núm. 3.661/59. Como re
sultado de la convocatoria anunciada por Orden
Ministerial número 2.937/59 (D. O. núm. 232), se
admite al examen previo de selección para el cur
so de Buzos segundos a los Buzos Ayudantes
(Cabos segundos) que a continuación se'relacio
nan, los cuales deberán efectuar su presentación










Angel García de las BaYonas López.





Orden Ministerial núm. 3.662/59. Exami
nadas las solicitudes presentadas para tomar par
te en la convocatoria anunciada por la Orden Mi
nisterial núm. 2.616/59 (D. O. núm. 204) para
ing-resar' Como Especialistas de la Armada, se ad
mite para ser seleccionados en el Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de Cádiz,
con arreglo a lo establecido en el apartado 8.0 de
la. referida Orden Ministerial, al personal que a
continuación se relaciona, debiendo tenerse en
cuenta en dicha selección que son 300 las plazas
convocadas.
Los Capitanes Generales die los Departamentos
Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Car
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tageria, Almirante Jefe de .1a Jurisdicción Central
y Comandantes Generales ,de las Bases Navales
de 'Canarias y Baleares remitirán Con la debida
antelación a los admitidos que tengan su residen
cia dentro de sus Jurisdicciones los necesarios pa
saportes para que.pu'edan presentarse precisamen
te el dial 1 'de enero de 1960 en el citado Cuartel
, de Instrucción, a excepción de los Marineros de
la recluta forzosa, los cuales,
•
con arreglo a lo
establecido en la Orden Ministerial de convoca
toria, se incorporarán a dicho Cuartel de Instruc
éión el día 1.°.de abril de 1960






Alonso Br«Ovd, Jaime.—Calle Mayor, s/n,-1--Bás
cones de Ojeda (Palencia).
Alvarez Campos, Julián.—Plaza General Alonso
Martín, 4.—Mahamund (Burgos).
Andrés Tomé, 4orenzo. — Roales del Pan (Za
mora).
Andréu Gerona, Enrique..—Calle Camino Mira- ,
bueno, 3, segundo.—:-Burgos.
Antolín Quirós, Mariano.—Calle Serrano, 232.
«
Madrid.
Antonio Torres, José.—Calle Sierra del Roble
dal, 7.—Puente de Vallecas (Madrid).
Aramayo Abadía, Antonio. Calle Mayor, 4
Viana (Navarra). '54
Arboleda Cordón, Juan. — Calle kuperto Cha
pí, 6 A.—Olivenza (Badajoz).
Are Reriones, Domingo.---Valdespino de Somio
za.—Astorga (León).
Argiiello García, Virgilio Francisco.--Calle San
ta María, s/n.—Fuente de Ropel (Zamora).
Baos Campos, José Manuel.—Calle Pacífico, 15.
Madrid.
Barberá CabañéS, Valerino. Terradillo de Es
gueva (Burgos).
Berueclo Becerra, José.--Calle ,San Lucas, 13.
Madrid.
Blanco Sacristán, José Luis.—Calle Hermosilla,
m'uñero 147.—Madrid.
Blas Montañés, José María.— Calle Escalerilla
Pena, 28.—Calatayud (Zaragoza).
Bravo Cano, • Carlos.—Plaza José António, 4.
Amusco, (Palencia).
Bravo Gut,i0-rez, Domingo. -- Calle Perú, 4.
Plasencia (Cáceres).
Campoamor Ruiz, Jesús.--Calle Toledo, 16,—Ma
drid.
Cándilejo Antequera, José María.—Calle Tenien
te Silveira, 9.—Fregenal de la Sierra (Badajoz).
Carrasco Aguado, Alfonso.—Avenida de la Re
conquista, 14 y 16.—Toledo.
Carrasco Ramos, Justo Manuel.—Plaza España,
número 14.—Villanueva de la Serena (Bada
joz).
Castelo Fernández, Salvador.—Colonia Orcasita.
Calle F, 16.—Madrid.
Castillo Díaz, Rafael.—Plaza Dávalo, 4. Guada
lajara.,
Casillas Collado, joaquín.—Calle San Benito, 19.
Villanueva de la Serena (Badajoz).
Crespo Pérez, Mariano Angel.—Calle Cerrada, 8.
•
Cordero Valverde, Armando.--La Seca (Valla
dolid).
Cortés González; Roberto. — Carretera Salaman
ca, 26.—Béjar (Salamanca).
Díaz Borrella, Juan.—Calle Gabriel Ruiz: 2.
Madrid.
Díez López Salvador.—Barriada Don Pedro Ro
set Calle 2.a, 6.—San Martín de Valdeiglesias
(Madrid).
Díez Sánchez, Angel.—Calle Alamillos, 10. Va
lladolid.
.
Domínguez Conde, Gerardo.—Plaza Generalísi
mo, 5.—Olmedo (Valladolid).
Espejo Truijillo, Ignacio. Calle de Atocha, 77.
Madrid.
Escobar Ferrari, José Antonio.—Calle de Mani
pa, 28.—Madrid.
Escudero Citad, Arturo.—Calle de •Castelar, 28,
primero.—Zaragoza.
Esteban Hernández, Manuel.—Concud (Teruel).
Expósito Froilán, Manuel.—Calle del Toboso, 12.
Madrid.
Fernández Calvo, Ramón —Carretera de Andalu
cía., Kilómetro 9.—Madrid.
Fernández-Gallardo Fernández-Gallardo, , Vicen
te.—Calle Solana, 12.—Talavera de la Reina
(Toledo).
Fernández Momia, Vicente. — Carretera de Za
mbra, 28.—Armunia (León).
Fernández Rojas, Francisco.—Calle del Ave Ma
ría. 38.—Madrid.
Ferrer Arnáiz, Vicente.—Calle del Aviador Lind
bergh, 24.—Madrid.
Fuente Tomasoni, Eduardo de la.—Callt de Ma
nuel Guillén, 19.—Astorga (León).
Gallart Sánchez, Luis. — Calle de Cedros, 77,—
Madrid.
Gallego Moro, Juan Francisco Vía Lusitana,
número 22, exterior izquierdo.---Madrid.
García Ariza, Agustín.—Calle' de Vinaroz, 36.
Madrid.
García Gutiérrez, Regino, La Seca de Alba,—
Cuadros (León).
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García Oliva, josé.—Calle del Real, 17.—Caleras
y Chozas (Toledo).
García-Ortega González, Manuel.—Plaza de Espa
ña, 3.—Villanueva de la Serena (Badajoz).
García Sáez, Luis.—Calle de Lérida, 93.—Madrid.
.García Tomé, Alejandro F.—Calle de Montserrat,
número 22.—Madrid.
Garijo Gimeno, Bienvenido.—Los Rábanos (Soria).
Generoso Casares, Pedro Pablo.—Calle de Santia
go, 3.—Valencia de Alcántara (Cáceres).
Gil Lagunilla, Fernando.—Calle de San Francisco,
- número 1.---Cuellas (Segoa).
Gómez Brao, Antorlio.—Carretera de Aragón 283.
Madrid.
Gómez de Segura Barbarín, Luis.—Carretera de Lo
groño, s/n.—Viana (Navarra);
Gómez Marales, Arturo.—Carretera de Aragón, 283.
Canillena (Madrid).
Gómez Trujillo del Villar, José María.—Calle del
General Ricardos, 65.—Madrid.
Gonzáléz Lozano, José Pablo.—Calle de San Juan, 4.
Coca (Segovia).
González Noriega, Gregorio.—Calle de Viriato. 57.
Madrid.
González Robledo, Jorge Ignacio.—Puente Nuevo
Cebreros (kvila ).
González Tapiador, Petronilo.—Calle de Carnicer, 17.
Madrid.
Guerrero Bravo, José A. Calle de Ferrer del Río,
número 13.—Madrid.
Hernández Carabias, Francispo. Generalísimo
Franco, 57.—Salamanca.
Hernández Gopzález, José Luis.—Calle de la Enco
mienda, 22.—Alcalá de Henares (Madrid).
Herrero Alcocer, José.—Plaza 'de D. Francisco Ruiz
Jarabo.—Buendía (Cuenca).
Iparráguirre Blázquez, Federico.—Calle de Ramón
y Cajal, 9.—Avila.
It,ópez López, Francisco.—Calle de Serrano, 232.
Madrid.
Lúna Alfaro, Juan Alfonso.—Calle de Antonio Pi
nedo, 4, bajo.—Madrád. •
Manzanero Gallego, Emilio. Calle del Pacífico, 9.
Madrid.
Mariño Mariño, Basilio.—Hogar Cuna "FIermanos
Almeida".—Salamanca.
Maroto Fernández, Lorenzo.—Calle Aguiliilla, 17.
Coca Segovia.).
Martín Cabrero, Angel Luis.—Calle de Teodoro Lá
zaro, 23.—Nava de la Asunción (Segqvia).
Martín González, Manuel.—Calle de la Aduana, 23.
Madrid.
Martín Martín, Antonio. Calle de las Escuelas, 5.
Sequeros (Salamanca).
Martínez Martínez, Antonio. --; Calle de Cervantes,
número 14.—Olivenza (Badajoz ).
Martínez Moreno, Alejandro.—Calle del 12 de octu
bre, 18. Madrid.
Martínez Moreno, José María.--Calle 'del 12 de Oc
tubre, 18.—Madrid.
Martínez, Pereira, Jesús.—Ribadavia (Orense).
Medrano San Miguel, Tomás.—Calle de José Anto
nio, 12.—Madrid.
Merino Baeza, Pedro..--:--Barrio San Antón. Patio Va
llecas Phlo, 18.—Madrid.
Moro Alvarez, Juan Antonio.—Calle de Ricardo Or
tiz, 20.—Madrid.
Nueno Gimeno, Fernando.—Calle del Barón de, Pu
rroy, 7.—Zaragoza.
Orusco Palomino, Juan "Manuel.—Calle de Padilla,
número 76.—Madrid.
Pablos Parrondo, Fidel de.—Paseo de las Delicias,
número 36.—Madrid.
Palacios Maffiotte, Luis E.—Calle del Alcalde Sáinz
'de Baranda, •55,-.primero.—Madrid.
Palazón González, Marcelo-.—Calle de Serrano, 140.
Madrid.
Parda 'Iglesias, Miguel Angel.--,--talle de Fernán
González, 48.11iDadrid.
Pascual. Rincón, Juan.----Calle de Calvo Sotelo, 16.—
Carbonero Mayor (Segovia).
Pazos Sousa, Jaime.--Calle de Serrano, 232.—Ma
drid.
Peral Cerdán, Mariano.--Calle Parador del Sol, 5,
primero.—Madrid.
Pereira Martín, Angel.—Calle de los Silos.2.—Villa
brázaro (Zamora).
Pérez Górbez, José, María.—Calle Real, s/n.—Hu
mada (Burgos).
Pérez Pérez, Félix.— Calle Real, s/n. —Humada
(Burgos).
°
Prez de Soto, Carlos.—Avenida de la Reconquista,
bloque 2, letra G/—Toledo.
Porras Bécares, Sigerico J.—Calle Mayor.— Villa
brá:zaro (Zamora).
Renda Jimenp, Manuel.—Calle Manzanares, 23.
Madrid.
Ríós García ,Gil, Manuel.—Calle de Hernán Cortés,
número 14.—Villanueva de la Serena (Badajoz).
Rivas 'Velázquez, Benito.—Plaza de los Héroes del
Alcázar de Toledo, 2.—Torre de Juan Abad' (Ciu
dad Real).
Robles Rodríguez, Antonio.—Calle de Augusto Fi
gueroa, 11.--Madrid.
Rocha Díaz, Salvador.—Calle del Cardenal Cisneros,
número 8.—Badajoz.
Rodríguez Herranz, Ricardo.—Calle de -Serrano, nú
mero 140.—Madrid.
Rodríguez Serrano, Carlos.—Maestro Alonso, 17.
Madrid.
Romero Naranjo, Matías.--Calle de Santa.Teresa 8.
Villanueva de la Serena (Badajoz).
Ruiz Gutiérrez, Angel.—Calle de Serrano, 140.
Madrid.
Sáenz Carrión, Alfonso.—Cuzcurrita de Rito Tirón
(Logroño).
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Sánchez Cereijo, Isidoro, Calle de la Azucena, 50.
Madrid.
Sánchez de Diego, Alfonso.—Calle de Ambrosio Va
llejo, 15, primero.—Madrid.
Sánchez González, Justo Maurino.—Sánchez Ocaña,
número 45.—I;3éjar (Salamanca).
Sánchez 1VIuñoz, Manuel.
raiz de la Vera (Cáceres).
Sánchez Sánchez, Luis.---Plaza Ronda de Segovia,
número 21, segundo.—Madrid.
Santos Regodón, Daniel.—:--Calle de Castalia, 1, ter
cero.—Canillejas (Madrid).
Sebastián Villarreal, Manuel.—Calle de Alharides, 1.
Osuna (Bu' rgos).
Sevilla Pérez, Antonio.—Calle de Villanueva, 36.-1
Ouintanar de la Orden (Toledo).
Solano Palomino, Juan A.—Cuartel de la Guardia
Civil.—Almendralej o ( Badajoz ) .
Soler López, Juan.—Calle de Serrano, 232. Ma
drid. ,
Somozas Rodríguez, Manuel.—Calle del Ave María,
número 12.—Miguelturra (Ciudad Real).,
jejeda Murciano, José.—Calle Oscura, 10.—Carde
flete (Cuenca).
s
Vega Baladón, José Manuel.—Plaza de España, 9.
ViNnueva del Fresno (Badajoz).
Vela Agramonte, Julio.-:—Calle de la Victoria, 11.
Zaragoza.
.VillaVerde Velázquez, Telesforo.—Calle de San Bar
tolomé, 11, C.—Mérida (Badajoz).
Verón Barroso, Emilio.—Calle de Carolina Corona
do, 39.—Almendralej o ( Badajoz ) .
Yebra Sánchez, Enrique.—Calle de Ramón y Cajal,
número 10.—Alcalá de Henares (Madrid).
Zamora Jiménez, 'Juan joséi—Calle del General La
cy, 56, segundo.—Madrid.
García Matamala, José Luis.—Cabezón (Valladolid).
San Martín Capellán, Santiago.—Avenida de Nava
rra, 18.—Logroño.
Sáiz Pinedo, Gaudencio.—Calle del Agua, 8. Vara
del Rey (Cuenca).
Bordiú García Nieto, Pedro.—Calle de Buenavista,
número 12.—Madrid.'
Hernando Aransay, Arsenio.—Avenida de Navarra,
número 18, principal izquierda.—Logroño.
Matute Uruñuela, julián.—Avenida de Navarro, 13,
principal izquierda.--Logroño.
Alonso Martín, Victorino.—Carrascal del Duero (Za
mora).
Pérez Jiménez, Antonio. — Avenida del Presidente
Carmona, 5.—Madrid.
Zárate Castillo, José María.— Barcina del Barca
(Burgos).
Zarzalejo Castillo, Pablo. Calle María de Guzmán,
número 6.—Madrid.




'DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Aboal Chedas, Manuel.—Calle Hornos, 4.—Caldas
.de Rves (Pontevedra ).
Alemparte Fenido, Luis F. Finisterre, Corcubión
(La Coruña).
Alvarado Casines, José.—Calle Jesús de Arca, 15.
Colindreis (Santander).
Alvarez Costas, Ramón.—Calle Pelayo_, s/n.—Bou2
zas, Vigo (Pontevedra).
Arosa Arosa, José A.--LVilaboa. Cabadanchán. Río.
Vigo (Pontevedra).
Beceirb Cofrea, José A.—Plaza Benavides, s/n.—
Bóveda Lorenzo, José L.— Plaza Rosalía de Cas
tro, 18.7—Villagarcía de Arosa (Pontevedra).
Buno Macía, Manuel J.—Amiudal. Avión (Orense).
Cadilla Mauri, Manuel.—Calle Isla de San Simón.
Redondela (Pontevedra).
Calvo Vázquez, Adolfo.—Universidad Laboral "Jo
sé A. Girón".—Gijón (Oviedo).
Cazón Cabanas, Víctor.—Jove (Lugo).
Cerdeira Arias, Cesáreo.—Calle Prado, s/n.—Juren
zas-Borborás (Orense).
Cordero Reg.o, Domingo.—Guitiriz (Lugo).
Costas Sandoval, Antonio.—Calle San Francisco, 23,
primero.—Vigo (Pontevedra).
Cruzado Lecunda, Luis F.—Calle Ramiro de Maez
tu, 24, cuarto.—Vitoria (Alava).
Díaz Díaz, Antonio Manuel.—Calle Mazadoire, s/n.
Sarria (Lugo).
Díaz Pereira, Eduardo C.—Calle, Dieciocho de
63.—Lugo.
Domínguez Marcote, Clemente.—Sardiñeiro. Corcu
bión (La Coruña).
Durana Montoya, Ramiro.—Calle Comandante Izar
dúy, 25, segundo.—Vitoria (Alava).
Echevarría González de Durada, Santos.—Aibéniz
(Alava).
Escudero Llovet, Luciano.—Escuela Flechas Nava
O les.—Vigo (Pontevedra).
Estévez Agra, Isidro.—Barrio de la Lomba.—Villa
garcía de Arosa (Pontevedra).
Fernández Blanco, Eduardo. Linares. Neda (La
Coruña).
Fernández Fernández, José Carlos.—Calle Las. Vir
tudes, 9.—Puentedeume (La Coruña).
Frnández Pumares, Pablo.—Adelan. Alfez de Cas
tro de Oro '(Lugo).
Flórez Gómez, Manuel.—Calle San Sebastián, 16,
primero.—La Coruña.
Formoso Lago, Juan José. Escuela de Flechas Na
vales.—Vigo.
Fraguela Salgueiro, José Manuel.—Avenida. del Ge
neralísimo, 110.—É1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
García Gonzalo, Andrés.—Calle Caldihuela.—Villa
garcía de Arosa (Pontevedra).
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García Landrove, Enrique A.—Freire. Santa Marta
de Ortigueira (La Coruña).
Garduño Jaramillo, Pedro.—Patronato Particular o
Militar, 13, tercero.—Vitoria (Alava).González Castiñeira, José Manuel.—Escuela Flechas
Navales.—Vigo (Pontevedra).
Granell Pardo, Manuel. — Travesía Miguel Servet,número 7.—La Coruña.
Groba Pérez, Julio.—Montes lo Alto (finca Nandín).
Vigo (Pontevedra).
Hernández Peleteiro, Narciso.—Grupo Sindical La
Guía.—Vigo (Pontevedra).
Iglesias Gómez, Jesús.—Penas de GuitiQ, 39, primero.--7E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Iglesias Muñoz, Gabriel.—Callejón de Ravella, 4.
Villagarcía de Arosa (Pontevedra).
Lamas Calvete, Fernando.—Campos de Tornos, 11La Coruña.
Latas Vázquez, José Manuel.—Generalísimo Franco,
número 2.—Fonsagrada (Lugo).
Lema Fraga, Manuel.—Calle José A. Primo de Ri
vera, 32.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
López Losada, José Manuel.—Calle Muralla, 34.--
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
López Losada, Orlando.—Calle Calvo Sotelo, s/n.-Sarria (Lugo).
López Río, Agustín.—Porzemillos, s/n.—Oza de los
Ríos (La Coruña).
Mahía Domínguez, Roberto.--Carretera Circunvala
ción, 1.—La Coruña.
Marzal Sánchez, José Luis.—La Lage. Villagarcía de
Arosa (Pontevedra).
Miranda Pagazquín, Joaquín.—Carquizano, 4, sexto,
derecha.—San Sebastián (Guipúzcoa).
Marra Dacal, josé.—Calle Galicia, 4.—Ginzo de Li
mia (Orense).
Montoto Gómez, Gonzalo.---Lalín. Losón (Ponteve
dra).
Montouto Miguélez, Luis.—Calle Wáshington, 30.
La Coruña.
Monzón López, Ricardo Cándido.—Calle General
Franca, 124. El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Mouririo Montes, Manuel. Cangas de Morrazo
(Pontevedra).
Muriiz Losada, Manuel.—San Juan de Poyo (Pon
, tevedra).
Neira Pena, José Luis.—Calle Panaderas, 19—La
Coruña.
Olave Balsátegui, Miguel Angel.—Calle Fray Za
carías Martínez,b 5.—Vitoria (Alava),
Ortega Pérez de Anda, José Luis.—Calle Cuchille
rías, 1,1 primero.—Vitoria (Alava).
Pena Fernández, Francisco.---1-Germad; (Lugó).
Pérez García, Manuel.—Colegio Hogar Calvo So
telo.—La Coruña.
Pérez Martínez, José Carlos. Escuela Flechas/NI
vales. Vigo (Pontevedra). 1
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Pérez Pérez, Francisco.—Calle Covadonga, 40, ba
jo.—Bouzas. Vigo (Pontevedra).
Pérez Rilo, José María.—Villa Soledad, 45.—E1
rrol del Caudillo (La Coruña).
Pita Beceiro, Antonio.—Calle Arenal, 71. El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
Prieto Bañobre, José. alle Seselle, 3. El Fe
rrol del Caudillo (L C.oruña).
Postigo Quintana, José, Angel.—Ocariz (Alava).
Ramos Doce, Andrés.—San Claudio.—La Coruña.
Rey Blanco, Antonio.—Colegio Hogar Calvo Sote
lo.—La Coruña.
Rey Domato, José Ramón.—Caldas de Reyes (Pon
tevedra).
Río Mosquera, Juan Manuel del.—Ordenes (La
Coruña).
Robles Cabanillas, Manuel.—Barrio de San Lá
zaro.—Mondoñedo (Lugo).
Rodríguez Areal Rosendo.—Escuela Flechas Na
vales.—Vigo (PonWvedra).
Rodríguez Campos, José, María.:—Calle Mártires
de Guadalupe, 10.—Irún (Guipúzcoa).
Rodríguez García, Moisés.—Escuela de Flechas
Navales.—Vigo (Pontevedra).
Rodríguez González, Javier. — Escuela Flechas
Navales.—Vigo (Pontevedra).
Rodríguez Iglesias, Constantinb. -- Calle de La
Rúa, 23.—Castro-Urdiales (Santander).
Rodríguez Teixeira, Mantiel. Cabreira. Salva
tierra de Miño.—Pontevedra.
Romero Veiga, Humberto. — Castrelos. Villoura.
Vigo (Pontevedra).
Rulz Ruiz, Miguel Angel.—Calle 18 de Julio, 6,
primero.—Reinosa (Santander).
Quintas Si.jo, Juan José. — Calle de González Ga
rra, s/n.—Villagarcía de Arosa (Pontevedra).
Sampedro Quintans, RemPigio.—La. Pajuela. Ma
rrozos.—Santiago de Compostela (La Coruña).
Sánchez Martín, Guillermo.—Calle de La Coru
ña, 40.—E1 Ferrol del Caudillo.
Sanjurjo Rodríguez, José Manuel.—Calle C. Are
63.—E1 Ferrol del Caudillo.
Santisteban Montes, Angel. — Colindres. — Santan
der.
Seoane Conde, Venancio Alfonso. Sotomayor.
Arcade (Pontevedra).
Sierra Cribeiro, Juan Balbino.—Calle de San Se
bastián, 10, primero.—La Coruña.
Sobrón Ang-ulo, Fernando.--Villanalle (Alava).
Soto Castedo, José Ramón.—Calle de Dató, 51,
segundo.—Vitoria (Alava).
Tre-)ncoso Castiñeira, "Remigio.—Caldelas de Túy
(Pontevedra).
Vázquez Díaz, José Manuel.—Calle Nueva Ato
cha, 4.—E1 Ferrol del Caudillo.
Vila Tejedo, •esús.—Plaza de Ravella, s/n.—Vi
-
llag-arcía de Arosa (Pontevedra).
Vilariño Barreiro, Adolfo,—Cangas de Morrazo,
(Pontevedra).
•
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Vilarifio González, Manuel.—Calle de San Mi
guel, 8.—Puentedeume (La Coruña).
Vieito Rodríguez, Francisco, — Calle Prolonga
ción de, San Luis, 1. La Coruña.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Accsta, Palomo, José María.—aalle del General
Polavieja, 19.—Melilla.
Alenilán Peral, Eletiterio.—Avenida del General
Franco, 17.—Puente Genil (Córdoba);
Alvarez Soriano, Agustín. -- Barrio de la Reina
Victoria, Calle F, 6.—Huelva.
Barriga GarCía, Juan:—Calle Sevilla, 124. Ron
da (Málaga).
Benítez Barranquero, Manuel.—Calle Pagés del
Carro, 85.
Berlanga González, jacinto.—Escuela de. Flechas
Navales.—Cádiz.
Blanca. Marcos, José Carlos.—Cállé de Aguiar, 5,
primero.—Sevilla.
Bolaino Sánchez, Mariano.—Calle de • Peces Ba
jas, 4.—San Fernando (Cádiz).
Borrego de los Ríos, Enrique.—Calle Ed. Martín
Alonso Pinzón, Calle K, 1, tercero.—Huelva.
Cáliz Serrano, Angel José. —7 P. Rodríguez Val
cárcel, 1,,primero. Jerez de la ,Frontera (Cá
diz).
Camacho Pino, Francisco.— Escuela de Flechas
Navales.—Cádiz.
Cardillo 'Ramírez, José. Escuela de Flechas Na
vales.—Cádiz.
Capitán Romero, Rafael. Calle de José Malu •
guer, 1.—Sevi1la. .
Casca.les Mora, Manuel.—Calle del General Mos
caráó, 20.—Gérena (Sevilla).
Castro Delgado, Manuel Antonio.—Cálle de Juan
Jiménez Cuenca, 12.—Lucena (Córdoba).,
Colinet ,Infantes, Miguel.—Calle del Arroyo, 24.
Sevilla.
,
Cordero Lefebre, Angel. Calle de Pagés del Co
rro, 103.—Sevilla.
Cruz Santander:, Antonio de la.--Calle Madrid, 31.
Villanueva del Río y Minas (Sevilla).
Fernández Sánchez, Manuel.—Calle de Pozo San
.
to. T.—Fuentes de Andalucía (Sevilla).
Ferreiro Pecci, Antonio. Calle de Muñoz To
rrero, Carmen".—San Fernando (Cádiz).
Frías Nieto, Amador.—Calle del Arco,. 11. Má
laga.
Gaona Roldáp, Federico.—Calle de Sánchez Na
varro, 12.—Ceuta.
Gaona Roldán, Jesús.—Calle de Sánchez Navarro,
número 12.—Ceuta.
García Torres, Francisco.—Calle de Isabel. la Cató--
, lica, s/n.—Vera (Almería). • -
García Ubeda, José. Calle del Cabo de Gata.—Sa
linas. (Almería),
•
Gómez Infantes, José León.—Calle 'del General Pri
mo de Rivera, 10. Barriada de Coca Pifiera.—Se
villa.
González Rubiales, Antonio. — Escuela de Flechas
Navales.—Cádiz.
González Sánchez, José María.—Calle de Cristóbal
Colón, 18, cuarto.—Cádiz.
1
Gutiérrez Ruiz, Manuel.—Pasillo de Natera, 22.
Málaga.
Haro Cobos, Juan.—Calle de Cabra, 30. Rute (Cór
doba).
Hernández Aznar, José María.—Flechas Navales.—
Cádiz.
Jiménez Cotilla, Antonio.—Calle de Gaspar Becerra,
número 3.—Baeza (Jaén).
Jerez Jerez, Bartolomé Miguel.—Los Reyes, 12.
Estepona. (Málaga).
Jerez Roquero, Luis Carlos.—Calle del General Pu
jales, 13.—.San Fernando (Cádiz).
López López, Antonio.—Calle de Higueruelos, 20.
Antequera (Málaga ).
Lozano Rudesindo, Francisco.--Calle del General
Prim, s/n.—Villaviciosa (Córdoba).
López Rubio, Juan' José.—Calle LL, 7.—Ceuta.
Marín León, Manuel.—Calle Municipal; 1.—Sevilla.
Márquez Carretero, José Antonio.—Escuela de Fle
chas Navales.—Huelva.
Martín Roldán, Ma'nuel.—Escuela de Flechas Na
vales.—Huelva.
Martínez Sáez, Antonio.—Calle Alta, 5.—Melilla.
Martín Simón, Francisco.—Calle de Aragón, 26.—
Estepona (Málaga).
Mérida Ríos, Ricardo.—Calle de Ramón y Cajal, 2.
Mijas (Málaga).
Millet Capote, Angel.—Calle Ataque Seco C/R, 1.
Melilla.
Moreno Aragonés, José.—Escuela de Flechas Nava
les.—Cádiz.
Moreno Sánchez, Antonio.—Escuela de F1'echas Na
vales de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Morlano Muñoz, Agustín.—Calle de Juan DíaZ de
Solís, 52.—Sevilla.
Morales Losada, Manuel.—Calle de Galera, 5.—Se
villa.
Muñoz Aguilar, Santos.—Calle de Nuestra Señora
Araceli, 15, bloque 3.—Lucena (Córdoba).
Muñoz Cruzado Barba, Antonio.—Calle del _Angel,
núm2ro 11.—Torre del Mar (Málaga).
Navarro Sotelino, Jaime.—Calle del Angel, 33. La
Línea de la Concepción (Cádiz).
Nebro Espa-713, Mariti-1 Calle de la Virgen del Per
petuo Socorro, 3.--Málaga.
Ojeda Cañada, Antonio.—Calle del Olmo, 1.—Al
mería
Oliva Domínguez, Eugenio.—Calle de Colón, 17.
La Línea de la Concepción (Cádiz).
Oliver González, José Luis.—Calle /de Tajos, s/n.
_Heliópolis.. Sevilla,
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Ontiveros Mateo, Francisco.—Calle del Sargento Arbucias,
Osuna Casado, jesús de la V.—Calle de Diego Se
rrano, 12, segundo.—Córdoba.
Pacheco Muñoz, Vicente.—Barriada de Sancti-Petri.
Chiclana (Cádiz).
Palacios Gómez, Antonio.—Escuela de Flechas Na
vales de Sanlúcar de Barrameda - (Cádiz).Parra Muñoz, Miguel Angel.—Calle de Palacios Val
dés, 6.—Marmolejo (Jaén).
Pérez Marquino, Antonio.—Calle de rosé António,
número 133.—Puebla del Río (Sevilla).
Pérez Pérez, Joaquín.—Calle de las -Sernas.—Chiri
vel (Almería).
Prieto Marín, Antonio.—Calle de los Pozos, 13.
Aguilar de la Frontera (Córdoba).Puertas Vera, José. — Calle Lobata, 23°. Marbella
(Málaga).
Ramírez Franco, Alberto.—Calle de Santa Rita, 5.
Valsequillo (Córdoba).
Rivas Domínguez, José M.—Calle de San Marcos
número 88.—San Fernando (Cádiz).
Rodríguez Bravo, Francisco.—Calle- de San Marcos,
número 73.—San Fernando (Cádiz).
Rodríguez Gualberts, José.—Calle de Los Palancos
número 4.—Sevilla.
Rodríguez Guardiola, Francisco.— Escuela de me
chas Navales de Sanlúcar de Barrarnecía (Cádiz).
Rodríguez Vilches, Miguel.—Gabia la Grande (Gra
nada). •
Prieto Prieto, Jorge.—Cuesta de Alhacaba, 46.
Granada.
Rosa Bello, José A. de.—Calle de Federico Mayo
Gayarre, 36, tercero.—Sevilla.
Rubio Moreno, Indalecio.—Plaza del Caudillo, 1.
Ibros (Jaén).
Saborido Escorza, Francisco.—Escuela de Flechas
Navales de Cádiz.
Scholl Polo, José Antoilio.—Calle de San Francisco,
número 23.—Baeza (Jaén).
Sánchez Bulnes, Felipe.—Barriada de ,Los Rosales.
Los Rosales (Sevilla).
Sánchez Curiat, Luis José.—Calle de César Alba
cia, 23.—Málaga.
Sánchez Mata, Antonio.—Calle del Duque de Te
tuán, 5.—La Línea de la Concepción (Cádiz).
Sánchez IVIorales de la Fuente, Enrique. — Parque
número 13.—Huéscar (Granada).
Sánchez Sánchez, Francisco.—Calle de la Colada, sin
número.—Pizarra (Málaga).
Santos Puerta, Diego.—Calle Bermeja, 17..1--Marbe
lla (Málaga).
Segura Reyes, Francisco.—E1 Trobal. Nueva Jarilla.
Jerez (Cádiz).
Toledo Sahuquillo, Antonio.—Escuela de Flechas
Navales--Huelva.
Torné Alarión, Francisco.—Calle de Llona, 14.
Fuensanta (Cádiz).
••■■
Toro Santos, Salvador.—Calle dé Lobata, 28.—Mar
bella (Málaga).
Torres Ruiz, Juan Carlos.—Calle de los Reyes Católicos, 9, segundo.—Córdoba.
Velázquez Niebla.—Calle de Orellana Vega, 1. Pra
do del Rey (Cádiz).




Aguila Cruz, Francisco.—Calle de José Antonio Pon
soa, 4, primero.—Murcia...
Alcantarilla Zabala, Pedro José. — Escuela de Fle
chas Navales---L-HValencia.
Antoñanzas Garrido, Miguel.—Escuela ,de :Flechas
Navales.—Valencia.
Arribas Páez, Antonio.—Calle de Teruel, 5.—Santa
Lucía. Cartagena (Murcia).
Bort Ibáñez, IVIanuel.—Calle de Santa Cecilia, 4, ter
cero.—Barcelona.
Baños Martínez, Pedro.—Calle del .General M,oscar
dó, 11.—Jumilla (Murcia).
Barceló Balibrea, Francisco.—Aljúcar, 71.—Murcia
Bautista Reche, Juán.--.-Calle Gasómetro, 25.—Reps
(Tarragona).
Becrra Zapero, Demetrio.—San José de la Monta
ña, 7.—Valencia.
Biarnés Torrets, Etnilio.—Calle Villarroel, 176, tda
Barcelona.
Cabanes Asensi, Rafael.—Calle Barcelona, 21, pri
mero.—Alicante.
Cano del Bario, Pedro.—Carretera Alcantarilla, 22.
Murcia.
Clemente . Martínez, Melch.or.—Casa Cuartel de h
Guardia Civil.—Totana (Murcia).
Corcín Montes, ,José María.—Calle Santa Teresa,
número 2, barrio de-Peral.—Cartagena (Murcia).
Díez Clemente, T.osé Luis.—Calle Conde de Aran
da, 25,. 'segunda.—Aguilas (Murcia).
Escobedo Sala, José A.—Calle Aragón, 14.—Petrel
(Alicante).
Esteban Domenech, Manuel.—Calle D. Matías, 30,
segundo.—Cartagena (Murcia).
Fernández Boj, Eduardo:— Calle Calderón, 37.
Murcia. ,
Gómez García, Antonio.—Pedanía de San Pedro del
Pinatar.—San Pedro del Pinatar (Murcia).
Gómez Pastór, Juan Carlos.—Escuela de Flechas
Navales.—Valencia.
González Gutiérrez, Félix. Puerto. de Burriana:
(Castellón).
-González Riquelme, José.—Calle La Aparecida, 21.
Aljucer (Murcia).
Gualda Hernández, José L.—Calle Aguilas, 33, prin
cipal.—Barcelona.
Ibáriez González, José.—Calle D Matías 5 24.—Car
tagena (Murcia).
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julio, 3.—Barriada Cuatro Santos. Murei-I.
"ik 1arií Ferrer, Alfredo.—Calle Turia, 9, primero.--
MartírK z Alonso, José.—Calle La Virgen, 4. Lo,
Dolores.—Cartagena (Murcia).
Martínez Angel, José Luis.—Calle Héroes del Alcá
zar, 8.—Bocairente (Valencia).
Martínez López, Pedro.—Casa de campo Los Pera
les.—Corral-Rubio (Albacete). '




Martínez Suárez, Pascual.—Escuela de Flechas Na
vales de Valencia.
M'artínez Torralba, Alfonso. --.- Calle Mayor, 31.--
Cartagena (Murcia):
Molina Arrúc, Juan `L, Calle Vinalopé, 9.—Valen
cia.
Navarro Perís, Bernardo.—Calle Del Buen Orden, 9,
Iprimero.—V,alencia.
Nebot Nebot, Julio César.—Escuela de Flechas Na
vales de Valencia.
Olvf_ira Domínguez, Manuel. Escuela de Flechas
Navales de Valencia.
Polo Rueda, Angel.—Escuela de Flechas Navales. de
Valencia.
Rodrigo Román, Cecilio.—Calle Cardedeu, 22. La
Garriga (Barcelona).
Rodrígucz Chico, Florencio2---Calle Mayor, 7.—Vila
llovent '(Gerona).
Rodríguez Payá, Francisco:z—Calle. Santísima Tri
nidad, 10.--Castalla (Alicante).
Rivero Garrucho, José.—Calle Alfonso XIII,. 23, se
gundo.—Cartagena (Murcia).
Salvá Carrasco, Juan Bautista.—Calle Literato Ga
briel Miró, 65,
• tercero.—Valencia.
Sanz Aparicio, José Luis.—Calle Montsant, 2, pri,
mera.—Barcelona.
Sánchez Hernández, José María.—El Pilar de Ho
radada. Orihuela (Alicante).
Sastre Bor,ronat, José María.—Calle Gasómetro, 25.
Reus (Tarragona).
Tortosa García, José.—Calle Garcilaso de la Vega, 3.
Cieza (Murcia).
Urufluela‘ Armas, Francisco J.—Calle Rebolledo, 4,
'bajo.—Tarragona.
Verdú Fernández, Antonio José.—Calle ,Don Miguel
Trigueros, 5.—Jumilla (Murcia).
BASE NAVAL DE CANARIAS
Fajardo Umpiérrez, Julián: Calle Goberindor.—
Puerto Rosario.—Las Palmas de Gran Canaria.
Ga.rroc-ho Martín, Manuel.—Calle Secrétari¿), Arti
43.—Las Palmas de Gran Canaria.
Melián Suárez', José. Calle Domingo Guerra del
Río, 37.—Las Palmas ,de Gran Canaria.
Mendoza Herrera, Pedro.—Calle Luján Pérez, 147.
Las. Palmas de Gran Canaria.
•
nlirprn -1\A-c1irli I Churnica 2-
ntl.:s de Gran Canaria.
Rodrígw.z Díaz, Rafael.—Calle Muninidra, 4.
Palmas de Gran Canaria.
Engono, Federico.—Guardia Marítima.—Santa
bel. Fernando Poo (Gurnea).
Las Pal- •
BASE NAVAL DE BALEARES
Nicoláu Llaneras, Mateo.—Calle Miguel Munar, 7.
Lluchmayor (Palma de Mallorca).
Las
Marineros procedentes del reclutamiento forzoso que
quedan admitidos Paiu efectuar su presentación el
día 1 de abril de 1960 en el Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Antonio Rodríguez Caro.—Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de Cádiz.
'
José Manuel Saborido Lozano.—Cuartel de Instruc
,
ción del Departamento Marítimo de Cádiz.
Jorge Andaríus González. — Cuartel_ de Instrucción
del Departamento Marítimo de Cádiz.
José María López Satone.—Servicios de Torpedos
y Defensas Submarinas del Departamento Marí
timo de Cartagena.
Francisco Gallego Pozo.—Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de Cartagena.
José A. de Murcia Gómez.—Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de Cartagena.
Antonio • Vidal Pérez.—Escuela de Transmisiones y
Electricidad de la Armada.
Santos Valera Bernal.—Destructor Lepanto.
Antonio Sánchez Lafuente.—Centro de Adiestra




Orden Ministerial núm. 3.663 /59. — En virtud
de expediente tramitado al efecto, y de confor
midad con lo propuesto por la Inspección Cen
tral de la Sección Naval de la Milicia Universita
ria y jefatura de Instrucción, se dispone que el
Cabo primero D. Joaquín Campoamor Rodríguez,
Estudiante de la carrera de Ingeniero Naval y de
clarado "apto" para el empleo de Teniente de la Es
cala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros Na
vales, cause baja definitiva en dicha Organización, con
pérdida de la expresada declaración de aptitud, que
dando obligado a completar en filas. con el citado em
pleo de Cabo primero el mismo tiempo que lo hayan
hecho los hlscriptos 'de su reemplazo, precisamente
en buques'en tercera situación, con arreglo a lo dis
puesto en -las Ordenes Ministeriales de 22 de enero
_Página 1.936.
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de. 1952 (D. O. núm. 23) y 2 de enero de 1956(D. O. núm. 3).
Su incoporación deberá efectuarla en la fcclla ybuque que determine el Servicio de Personal.









« Aprobada por la Comisión Interministerial de Nor
malización Militar, y de ácuerdo con lo cbspuesto enel artículo 24 del Reglamento Provisional del Servicio
de Normalización Militar, Orden de 27 de febrero
de 1957 (B. O. del Estado núm. 74), se declara nor
ma "conjunta" de obligado cumplimiento en los Ejér
citos de Tierra, Mar y Aire la c.omprendida en la si
guiente relación :
NM-E-32 EMA : Etiquetas para paquetes de ves
tuario.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 28 de noviembre de 1959.
CARRERO
Excm.os. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y
del Aire y Capitán General Jefe del Alto Estado
Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 291, pág. 15.535.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Herm,enegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, .1e
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESE
TAS ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY
Número 2M:
DE 26 DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NITP` z ■ r) ITT A 7-■-r-r■T-r
Gr7J), riiivit _uruuLLIUN DE LASCANTIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTE
RIOR PENSION DESDE LA FECHA:DEL CO
BRO DE ESTA ULTIMA CONCESION
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales.
Coronel, activo, D. Amador Villar Marín, con
antigüedad de 16 de febrero de 1959, a partir de1 de marzo de 1959. Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Intendencia de la Armada.
Coronel, activo, D. Federico Curt Amérigo, con
antigüedad de •15 de octubre de 1959, a partir dd1 de noviembre de 1959. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Intervención de la Armada
Coronel, activo, D. José A. Núñez Palomino, con
antigüedad de 3 de junio de 1959, a partir de 1 de
julio de 1959. Cursó la docuMentación el Ministerio
de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, 'CON ARREGLO A LA LEY DE
26 DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295),PREVIA DEDUCICION DE LAS CANTIDA
DES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION DESDE LA FECHA DEL COBRO DE
ESTA NÚEVA CONCESION
Condestables.
Condestable Mayor de primera, activo, D. JuanMaría Piñero Bonet, con antigüedad de 3 de octu
bre.de 1959, a partir de 1 de noviembre de 1959. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Sanitario Mayor de primera, activo, D. Luis Ca!-
vo Rodríguez, con antigüedad de 9 de junio de 1959,
a partir de 1 de julio de 1959. Cursó la documehta
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESE
TAS ANUALES HASTA FIN DE SEPTIEM
BRE DE 1958, CON ARREGLO A LA LEY DE
1 DE ABRIL DE 1954(D. O: NUM. 79), Y CON
4.800 PESETAS, TAMBIEN ANUALES, DES
DE 1 DE OCTUBRE SIGUIENTE EN ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE
26 DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUME
RO 295)
Número 278. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.937.
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Marcelo Angoso Vi
llarejo, con antigüedad de 10 de septiembre de 1959,
a partir de 1 de octubre de 1959. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, D. Wenceslaó Colom
Mari, con antigüedad de 20 de septiembre de 1959, a
partir de 1 de octubre de 1959. Cursó la documenta-''
ción el Ministerio de Marina.
Capitán, activo., 1). jesús Peiro Artal, con anti
güedad de 11 de abril de 1959, a partir de 1 de mayo
de 1959. Cursó la documentación- el 1\,.linisterio
Marina. La antigüedad que se le asigna es la que le
corresponde con arreglo al artículo 29 del vigente
Reglamento de la Orden.
Capitán, activo, D. Alfonso Muñoz Ramírez, c.oli
antigüedad de 7 de agosto de 1959, a partir de 1 de
septiembre de 1959. Cursó la documentación el Mi
nisterio dé Marina.
Capitán, activo, D. Eduardo Carreño Montero, con
antigüedad de 20 de agosto de 1959, a partir de 1 de
septiembre de 1959. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Teniente, activo, D. Antonio Outón García, con
antigüedad de 12 de agosto de 1958, a partir de 1 de
septiembre de 1958. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina., La antigüedad que se le asigna
es la que le corresponde, con arreglo al artículo 29 del
vigente Reglamento de la Orden.
Teniente, activo, D. Francisco Rego Lorenzo, con
antigüedad de 13 de agosto de 1959, a partir de 1 de
septiembre de 1959. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Teniente, activo, D. Manuel Lorenzo Rey, con an
tigüedad de 27 de mayo de 1959, a partir de 1 de
junio de 1959. Cursó_ la documentación el Ministe
rio de Marina.
Madrid, 28 de noviembre de 1959.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 272, pág. 905.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos conce
didos en virtud de ,las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 19 de noviembre de 1959.—El General
Secretario, Pedro Lozano Lópe.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Teniente Coronel de Intendencia, retirado, D. An
drés Avelino Barrionuevo España : 5.109,99 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Málaga desde el día 1 de junio de 1959.—Reside
en Málaga.—Fecha de la Orden de retiro : 19 de ma
yo de 1959 (D. O. M. núm. 114).—(b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Esta,tuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 363), procedimiento
contencioso-administrativo, previo recurso de repo
sición que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuva Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la ele presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de SOO pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
Madrid, 19 de noviembre de 1959.—El General
Secretario, Pcdro Lopano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 270, pág. 874.)
IMPRENTA DZI. MINISTERIO DE MARINA
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